








































































































    他山之石可以攻錯，科技的進步影響各行各業的發展，圖書館行業亦然。我校圖書館自民國86年落成啟用後，多年來一直是海內外圖書館界參訪的重點之一，我們也引以為傲。古云：“學如逆水行舟，不進則退”，為學如此，其他亦然，因此，如何快速有效的學習他人的長處，修正我們的缺失，參訪具標竿性的單位，了解作業方式以供業務改善之參考，是最為精簡的途徑。
    本次參訪台大成員的組成，本組採自由報名及指定方式組成，除組長外，負責編目業務2名、採訪業務2名計5名，參訪報告內容以與業務相關的為主，茲彙整參觀同仁參訪心得如下。

壹、館舍重點導覽

















































































































































































































































































































































	Thin Client / MS Terminal Server的應用





































1.	伺服器：3台 Windows server 2003伺服器（ASUS AP1600），各有2G的記憶體，每台約供20-30個用戶端電腦連用。
2.	用戶端電腦：











一、加速完成 Thin Client 的應用























































































                                                                     參訪台灣大學圖書館報告


^1	  威爾其 (Welch, Jack) 著. 致勝：威爾許給經理人的二十個建言，台北市，天下遠見出版社，民94年，頁 41。
